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J , en e l Barrio i , , 
mte, otro de Fe , .„ 
lía, con el m i - ; . 
,e, con 1» calle; tas,»-
is . 
r a pradera, sitio .¡e 
b ida cuartal y i.¡,.. 
i te , con J o s é Caí ,-
Peñas y camiuo , U 
inte, Pascual Viva 
rte, campo comiai; 
setas. 
rra, a l pago de tras 
« cabida cuartal y 
rieute, con otra 
[ed iod ía , otra de A : -
; Poniente , otia de 
:Norte, reguero 
asada en 45 pesetas, 
c e l e b r a r á en la sala 
•te Juzgado el d ía 
p r ó x i m o , á las doce 
í a posturas que H J 
terceras partes il«>. 
poder tomar pane 
itadores consi^n;' 
si Juzgado o en r 
s l inado a l efecto v i . 
)or IOJ menos de 
umuebles. -.. • 
tu losrde propia''.; 
l a fal ta por lo m 
rematantes se •ti 
•::acta.' de adjuditi -
•ga, 26 de bepucu'. 
•Ustioo García. —J 
)s M a r t í n e z . 
P A R T I C U L A l ' 
mí i ¿ 
A D V l i R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qne los Sres. Alcaldes y Se-
cretarías reciban los números de este 
BOLET .N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta e l recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
i ir los B O L E T I N E S coleccionados or-
i t d imente, para su encuaderna cióh, 
aue deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez peselss al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1SV9;. • -
S U M A R I O ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Parte.oficial. 
Administración central 
I'III-SIDEJfCIA' DEI i CONSEJO D E MINIS-
TKOS.— J u n t a Calificadora: de A s p i -
rantes a destinos p ú b l i c o s — C o n -
i-iirso del mes de Octubre de 1929. 
. - Destinos vacantes a proveer en 
l oiicnrso de mérito» éntre las clases 
<• indirJduos de tropa del Ejérc i to 
• -//. Ai-mada- . . . .-• • 
iVdminiü t rae ion p r o v i n c i a l 
Adminis tración de l ien tas p ú b l i c a s 
«i'.''la p rov inc i a de L e ó n . — C i r c u -
("'"tm.sión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
•••hitrioit sobre producción de fuerza 
• 'Iraulica. 
lutaoión prov' 
P A R T E O F I C I A L 
* M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
('i i», g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V'' 'oria E u g e n i a , S . A . R . el P r i n -
"P* de As tu r ias e Infantes y d e m á s 
PMsunas de l a A u g u s t a R e a l f ami 
¡'a> Ront inúan s i n novedad en su 
'mpoitaiite sa lud . 
'^ceta del día 6 de Octubre de 1929) 
Prnilntia leí Cumio ie Mlilstru 
JUNTA-CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS ; 
CONCURSO - DEL J I E S DE OOTIUIRE 1929, 
Destinos cacantes a proveer en concur-
s o - d e m é r i t o s entre las . clases, e 
individuos de tropa- del .Ejercito y 
A r m a d a , con arreglo a lo dispuesto 
en el Real decreto-leu de 6 de Sep-
tiembre de W 2 o y Reglamento par;a 
nu aplicación e instrucciones, que se 
consignan a l final de- esta relación ., 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A -
C I O N . - D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SECCIÓN DE COIITIEOS 
(Destinos de pr imera c a t e g o r í a ) 
P rov inc ia de León 
202. Cartero de San Esteban de 
Nogales , con 450 pesetas. 
203. Idem de V i i l a f i a u c a , con 
125 pesetas. 
204. Idem de Caboalles de A b a -
jo, con 365 pesetas. 
205. Idem de B a l b o a , con 865 
pesetas. 
206. I d e m de Ba r r i o s de G o r -
d ó u , con 200 pesetas. 
207. Idem de L a g u n a de Somo-
za, con 200 pesetas. 
208. Idem de Piedraf i ta de l i a -
bia, con 187,50 pesetas. 
, 209. Idem do Va ldesp ino do So -
moza, con. 250 pesetas. 
• 210. Idem de-. V i l l a l i b r e , . con 
250.pesetas, . / . • 
211. Idem de V i i l a n u e v a del 
Condado, 3C5 pesetas.-
212. P e a t ó n de A l m a n z a a C o r -
óos , con 250 pesetas. 
213. Idem de L a B a ñ e z a a Cas-
t r i l l o de: S a n Pe l ayo , con Ti>0 pese-
tas.' •. • 
214. . I d e m de B o ñ a r a la esta-
c ión , con 500 pesetas. 
215. Idem de V i l l a r do las T r a -
viesas a Noceda, con 250 pesetas. 
216. Idem de Carmenes a G e -
nicera , con 400 pesetas. 
217. Idem de Valcabado a V i -
l laestr igo, con 650 pesetas. 
218. I d e m de V e n t a del M o r a l a 
V i l l a m a y o r , con 365 pesetas. 
219. U n a p laza de P e a t ó n de l 
extrarradio de L e ó n , con 1.450 pe-
setas. Se requieren las mismas c o n -
diciones determinada* en el n ú m e -
ro 43 de esta i e l a c i ó n . 
• S i l 
MÍtiífE 
M i , 
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m 
i? 
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M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
Y C U L T O 
Juzgado de p r i m e r a instancia e ins-
trucción de Pon/'errada (León) 
493. A l g u a c i l , con 1.900 pese-
tas anuales y derechos de A r a n c e l 
(segunda c a t e g o r í a ) . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Ayuntamiento de Sar jas 
1.077. A l g u a c i l , con 260 pese-
tas anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
T iene l a o b l i g a c i ó n de hacer l a l i m -
p ieza de l a Casa Cons i s to r ia l y l a 
de encender los braseros. 
Ayuntamiento de B u r ó n 
1.078. A l g u a c i l , con 250 pese-
tas anuales (p r imera c a t e g o r í a ) . 
: Ayuntamiento de Cabafias R a r a s 
1.079. A l g u a c i l - p o r t e r o , con 200 
pesetas anuales (p r imera c a t e g o r í a ) . 
~ Ayuntamiento de-Congosto 
LOSO. A l g u a e i l - p o r t e r o ^ o n 200 
pesetas anuales (p r imera c a t e g o r í a ) . 
Ayuntamiento de Matanza • 
Recaudador de impuestos locales, 
- con 300 pesetas anuales (segunda 
c a t e g o r í a ) . P r e s t a r á una fianza de 
2.200 pesetas, con ar reg lo a las 
prescripciones d e l . a r t í c u l o 30 - de l 
. R e g l a m e n t o ; -
Ayuntamiento dérVega de É í p i n a r e d a 
• . 1 . 0 8 2 . Por tero ' y -Recaudador , 
' con 1.5Ó0 pesetas anuales (segunda 
* c a t e g o r í a ) . P r e s t a r á ' .una -f ianza de 
3.000 pesetas, c ó c ar reglo a l apar-
tado b) del a r t í c u l o . 30. del R e j j l a -
mento . - ' V ' - : . . Í V :' ' H 
Ayuntamiento de Vegamián 
1.083. Por te ro A l g u a c i l , - con 
200 pesetas anuales (pr imera: cate-
g o r í a ) . : •' 
Ayuntamiento de Vittadecanes 
1.084. A l g u a c i l , con. 700 pese-
tas anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
Ayuntamiento de V i l l a m a ñ á n 
1.086. Dos V i g i l a n t e s d é a r b i -
t r ios , a 912,50 pesetas anuales ( p r i -
m e r a c a t e g o r í a ) . 
1.086. . Telefonis ta m u n i c i p a l , 
con derechos que se ca l cu lan en 300 
pesetas anuales (segunda c a t e g o r í a ) . 
A u x i l i a r á en los trabajos de Secre-
t a r í a . 
CONDICIONES GENALES PARA SOLICITAR 
DESTINO 
E d a d . — 1 . ° Ser mayor de v e i n -
t icuatro a ñ o s . 
2. ° L o s de ac t ivo , no exceder de 
t re in ta y c inco . 
3. ° L o s de las restantes s i tua-
ciones, excepto los re t i rados, no 
exceder de cuarenta y seis a ñ o s , y 
és tos ú l t i m o s no exceder de c i n -
cuenta y dos. 
Se entiende que estos l imi t e s de 
edad, es para los de s t i no» que no 
tengan o t ra s e ñ a l a d a a l pub l i ca r el 
concurso y en l a fecha de l a p u b l i -
c a c i ó n de las vacantes en l a Gaceta. 
Servicios. — H a b e r c u m p l i d o l a 
p r imera s i t u a c i ó n de se rv ic io ac t ivo 
y permaneciendo en filas, como m í -
n i m o , c inco meses, a e x c e p c i ó n de 
los i nu t i l i zados en c a m p a ñ a ó en 
actos de l se rv ic io , a los cuaies no se 
les exige t iempo m í n i m o . . 
• L o s q u é se encuentren é n "act ivó! 
se rv ic io , haber cumpl ido el segundo 
compromiso o tres meses antes d é 
c u m p l i r l o . 
; - Exceptuados. — N o p o d r á n so l ic i ta r 
destino .. . ' ." 
I.0 L o s que no acrediten . saber 
leer y escr ib i r (si no constan en sus 
fíl ¡ ac iones estas c i rcunstancias) . ' : - > . 
2 . " L o s expulsados ^del E j é r c i t o 
o A r m a d a . - ".•.•"h".-; ¿ ^ V ; ; - . . ' o ^ ' -
3 . ° L o s que h a y a n sufr ido i n á s 
de dos meses d é a r r e s t ó m i l i t a r po r 
una sola , falta y tengan l a no ta s i n 
i n v a l i d a r . • ... • ..• •' : 
4 . ° L o s que en su hoja de; ante-, 
cedentes. penales c o n s t é que h a n 
sido condenados a penas af l ic t ivas o 
correccionales, s a l v ó en e l c a s ó de 
que hayan sido rehabil i tarlos por 
precepto l e g a l . 
. 5 .° L o s que por dos veces h a y a n 
dejado de tomar poses ión de los 
destinos que se les haya adjudicodo 
por l a J u n t a , o que d e s p u é s de po-
sesionados hayan renunciado po r 
segunda vez s i no estuvieren reha-
b i l i t ados . 
RECTIJAS VARA SOLICITAR DKSTINOS, Y 
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 
Petícióii de destinan. — Se h a r á en 
papeleta, con arreglo a l formular io 
n ú m e r o 1, que se a c o m p a ñ a , c u -
1'Hi-
lo v 
s á n d o l a , los que se encuenu .„ 
ac t ivo se rv ic io , por conducto , ¡ , . ¡0< 
Jefes de los Cuerpos respecti n , v 
los d e m á s aspirantes, por coi^h^to 
de los A lca ldes de l a local ida. 
de res idad, in formando en t;: 
otro caso, a l respaldo de l a pa).. 
l a buena conducta del interesa 
N Ú M E R O D E D E S T I N O S Q U E PVKÍ" . 
S O L I C I T A R 
P o d r á n so l ic i ta r hasta veim.' 1,. 
los que figuren en e l anuncio de va-
cantes, poniendo los n ú m e r o s por 
orden corre la t ivo de preferencia quo 
l o deseen. 
Clasificación de servicios.—Van 
sol ic i ta r l a c las i f icac ión de serví-
cios, los que se encuentren en acti-
vo servic io lo h a r á n por condiu-io 
del Jefe de su Cuerpo, con arreglo 
a l modelo n ú m e r o 2 , que se 'acompa-
ña, ' y cada vez que p idan destino. 
L o s restantes, cua lquiera que sea 
l a s i t uac ión m i l i t a r , lo h a r á una sola 
vez para ser calificados por la Jun-
ta, y lo ' s o l i c i t a r á n con ' arreglo ai 
mismo formular io , directamente all 
Jefe de su Cuerpo , s i é s t e reside en; 
l a loca l idad de l interesado; én -cas.-» 
contrar io , por conducto .de l Gobie r-
no m i l i t a r o Comandanc ia de Mal i -
na, y s i i io los hubiere, por cpiid.:. • 
tó. del AlG#lidé^áe;'v]f%;\loMli(lii'l.. 
A c o m p a ñ a r á n , a l a sol ic i tud r.n.i 
copia del documento m i l i t a r que ten-
gan en su poder, debidamente '_\' -, 
sado por e l Comisa r io de - Guerra > 
M a r i n a ; ó. en ' sü defecto por el A 
c a l d é del pueblo de su resideiu . " 
D O C U M E N T O S - ( i l T E ¿HAN B E . A C O O T A Ñ . • 
: A X A S ; : P A P E L E T A S D E ' l'BTrCli'lN-
D E D E S T I N Ó : 
Certificados: D e suficiencia. - '• ' 
que aspiren a destinos de 'ségun ' !" '' 
tercera c a t e g o r í a y n ó sean Cal' 
Sargentos, n i conste en sus fili"" 
nes h a y a n sido declarados n ' ! ' 
para estos empleos, sol ic i tará! •!••• 
Gobie rno m i l i t a r o Autor¡d-": 
M a r i n a , s e g ú n su procedenein 
men de suf ic iencia , a fin de ¡ 
les exp ida el correspnidiente ¡ :" 
í i cado , en el que se consignar;: '! 
conocimientos que procedan. 
D e aptitud f í s i c a . — L o s i.i"'1-
dos a c o m p a ñ a r á n a su peticiu" 
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ie se eneuenli . 
tea.—Los i.mi1 
,¡11, .iilo fie ap t i tud f í s ica para e l des-
(.mi .'fio del destino, cuyo cert if ica-
,)„ á expedido por e l T r i b u n a l m é -
mi l i t a r designado por los G o 
l^rnudores mil i tares o por los Co 
mfl::llante8 de las plazas de M a r i n a . 
/v ta l la .—Para los destinos que 
,,, , xija una de terminada t a l l a , el 
fortificado referente a é s t a s e r á ex-
p,>i¡iilo por l a A u t o r i d a d m i l i t a r o 
per ,'1 A l c a l d e , en su defecto. 
De otros certificados.—En aquellos 
destinos para los cuales se exi jan 
ciertos conocimientos de arte u ofi-
c io , etc., los interesados se provee-
r á n de un certificado expedido por 
Centro o Es tab lec imien to oficial 
adecuado o por un t écn ico matr icula-
do en l a mater ia objeto de certifica-
do, o en su defecto por persona que 
d i r i j a f áb r i ca o establecimiento en 
el cual se real icen trabajos de los 
oficios o arte de que se trate. Cuan-
do los certificados no sean exped i -
dos por Centro o Es tab lec imiento 
of ic ia l , s e r á n visados por e l A l c a l d e 
del d is t r i to , y d e b e r á n v e n i r debi-
damente reintegrados. 
Todos estos certificados d e b e r á n 
sol ici tar los los interesados con l a 
debida a n t i c i p a c i ó n , para que sean 
a c o m p a ñ a d o s a las papeletas de pe-
t i c i ó n de destino. 
M O D E L O D E P A P E L E T A Q U E S E C I T A 
F O R M U L A R I O N Ú M E R O 1. 
Póliza 
correspon-
diente 
C O N C U R S O E X T R A O R D I N A R I O D E L M E S D E 
Primer apel l ido . 
Setíiindo apel l ido , 
Xutnral de. 
Nombre E m p l e o m i l i t a r 
H i j o de y de 
E x c m o . S r . Presidente de l a J u n t a Cal i f icadora: E l que suscribe, con c é d u l a personal de . . . . . . . . clase, 
l num. . . . . . . y domic i l i ado en desea obtener una de las siete plazas de Mozo de oficios del M i n i s t e r i o 
U ? l E jé rc i to , anunciadas.a concurso en de l mes de . 
Número (1) 
2) 
de de 19 . 
11)- Poner solamente e l n ú m e r o de los destinos que pretenda y por orden de preferencia. 
• á) ' Se a g r e g a r á l a c i rcuns tancia de preferencia de naturaleza o. vec indad cuando as í ocurra y s iempre 
i^nre en p r imer t é r m i n o e l numero del destino correspondiente. 
' !) Consignar l a fecha en que se so l ic i tó - l a d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r : y Cuerpo, A u t o r i d a d o C e n t r o a 
MI corresponda exped i r l a . ' 
F O R M U L A R I O N Ú M E R O 2 (1) 
Timbre 
correspon-
diente 
'•'ulano de ta l y ta l (empleo), ( l icenciado o en act ivo) , na tura l de p rov inc i a de 
i'11 '•wieiliado en p r o v i n c i a de . . . . . . . . . . . hi jo de y de a "V. S . au-
r'i'•H. se expida y remi ta a l a J u n t a Cal i f icadora de Aspirantes a Dest inos p ú b l i c o s e l estado-resumen de su 
''iiw ión y servicios prevenido para ser cal i f icado, siendo adjunta una cop ia de (2); 
'vf '.<]- primer Jefe de l ( B a t a l l ó n o Regimiento) de Reserva de . 
. d e de 1 9 . . . 
11 L o s interesados d e b e r á n hacerlo en forma de ins tancia . 
'.'-) L a octava p á g i n a de la ca r t i l l a m i l i t a r , pase, l i cenc ia absoluta o propuesta de re t i ro . 
Madrid , 24 de Sept iembre de 1 9 2 9 . — E l General-Presidente , J o s é V i l l a l v a . — R u b r i c a d o . 
m 
w 
H 
m 
'; í'i.! *; 
m 
S u - ' ' 
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Advertencias generales 
1 .* Q u e d a r á n fuera de concurso: 
«) L a s peticiones de destino que 
e s t é n m a l documentadas. 
b) L a s que tengan entrada en l a 
Secre tar ia de l a J u n t a con posterio-
r i d a d a l 31 de Octubre p r ó x i m o . 
c) L a s que en l a fecha que i n -
d i c a el p á r r a f o anter ior no hayan 
tenido entrada l a c las i f icac ión de 
servicios y documentos anexos pre-
venidos en cada caso para l a ca l i f i -
c a c i ó n del pet ic ionar io , s e g ú n pre-
viene e l a r t i cu lo 54. 
d) L o s que habiendo estado su-
jetos a procedimiento j u d i c i a l no 
a c o m p a ñ e n a las papeletas de pe t i -
c i ó n de destino su ce r t i f i cac ión de 
antecedentes penales expedido por 
e l R e g i s t r o de Penados y Rebeldes . 
S." L o s ind iv iduos que obtengan 
desuno con arreglo a l Reg lamento , 
no podran sol ic i tar otro hasta trans-
cur r ido e l Jjtazo d e d o s a ñ o s desde 
l a fecha de l a c o n c e s i ó n , sa lvo los 
destinos de opos ic ión , a cuyas con-
vocatorias p o d r á n concurr i r s i n l i m i -
t a c i ó n de t iempo. . 
3. a L o s que es tén d e s e m p e ñ a n d o , 
dest ino, a l so l ic i ta r otro nuevo con 
arreglo a l p á r r a f o : anter ior , ' en l a 
papeleta de so l ic i tud ce r t i f i ca rá e l 
Jefe de la dependencia que i en- efec-
to, lo d e s e m p e ñ a . e n el d í a de l a fe-
c h a , y el concepto que le merece la 
a c t u a c i ó n de l funcionar io ;» . : : • 
4. " . L o s que hubieren obtenido 
un destino, cuando so l ic i ten o i ro 
a c o m p a ñ a r a n copia autor izada por 
e l Comisar io de Guer ra o A l c a l -
de en su defecto, del estado de ser-
v ic ios que obra en su poder, para 
f o r m a l i z a c i ó n del expediente per-
sonal en el nuevo destino que se le 
adjudique. 
5. a L o s que soli ten destino de 
l a J u n t a y hubieran cesado en otro 
concedido con anter ior idad, debe-
r á n a c o m p a ñ a r a l a papeleta de pe-
t i c ión uu documento autorizado por 
e l Jefe de l a mi sma dependencia en 
que prestara sus servic ios , en el 
que conste l a fecha de l cese, los 
mot ivos a que obedec ió y l a conduc-
ta observada por el interesado en 
el d e s e m p e ñ o de l cargo. 
6. a L o s que no hubieren tomado 
poseses ión de un destino y sol ic i ten 
otro nuevo h a r á n constar en l a pa-
peleta esta c i rcuns tanc ia , en l a i n -
te l igenc ia de que l a o m i s i ó n de este 
requisi to o l a fal ta de verac idad en 
sns manifestaciones m o t i v a r á l a el i 
m i n a c i ó n del interesado del concur-
so de que se trate y l a i m p o s i c i ó n 
de l a s a n c i ó n de l a J u n t a acuerdo; 
s e g ú n la gravedad de l caso. 
7. a L a s Autor idades encargadas 
de cursar l a d o c u m e n t a c i ó n l o h a r á n 
con l a menor demora posible , a fin 
de ev i ta r los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
cumentos e s t é n debidamente r e i n -
tegrados y dejando s i n curso las 
que carezcan de los requisitos ante; 
r iormente s e ñ a l a d o s . 
8. a L o s i nd iv iduos procedentes 
del Te rc io , a l so l ic i ta r destino p ú -
bl ico , d e b e r á n r e m i t i r documento 
que justifique l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
en que se encuentren con respecto 
a su - edad, y s i fuesen extranjeros, 
h a r á n constar, ademas, que se ha-
l l a n n a c i o n a l i z a d o s en E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a n d o e l correspondiente cer-
tificado de su i n s c r i p c i ó n ;en el-res-
pect ivo Reg i s t ro c i v i l . 
9. a C o n e l fin de ev i ta r ex t ra -
v í o s , se hace presente a las Auto r i -
dades y concursantes l a convemen 
c í a de uo r emi t i r documentos or ig i -
nales, s ino c o p i a s debidamente 
autorizadas, excepto en los cert i f i 
cados que se ex i jan para e l desem-
p e ñ o de destinos en los que; se p i d a 
este requis i to . . . . 
l ü . He advierte a los propuestos 
que, seguu de t e i imna l a qu in ta dis-
pos ic ión de l Reg lamen to de 6 de Fe-
brero de. 1928 (Gaceta de l 9), sobre 
p r o v i s i ó n de destinos p ú b l i c o s , una 
vez l omen poses ión de sus destinos 
cuando quede f i rme l a propuesta, 
d e p e n d e r á n u u i c a y exclus ivamente 
de l centro o dependencia donde pres 
teu sus servic ios , teniendo los mis 
mos derechos y deberes que los de 
m á s funcionarios de su clase, r i g i é n -
dose por los mismos Reglamentos 
o r g á n i c o s que tengan aprobados las 
Corporaciones o haya dictado l a S u 
periuJ'idad para su l é g i m e n . 
11. P a r a todo cuanto se detal la 
en estas instrucciones so tendrá 
cuenta lo dispuesto en él Roglani , . 
to autos c i tado . 
M a d r i d , 24 de Sept iembu i, . 
1929. — E l Genera l Presidente, JM¿ 
V i l l a l b a . ', 
A N U N C I O S P A R T I C Ü L A l í l 
C o i n u n M a d de regantes de 
Han R o m á n de U Yega 
P o r l a ' presente se convoca a in-
dos les p a r t í c i p e s de l a Comuniua l 
de regantes del S ind ica to de San 
R o m á n de l a V e g a , a la Jun t a ge-
nera l que t e n d r á lugar e l d í a 20 del 
corr iente , y hora de las diez de la 
m a ñ a n a , en l a casa"Concejo de di-
cho pueblo de San R o m á n , e n pri 
mera convocator ia , y cagó de no te-
ner lugar é s t a , por l a m i s m a se con-
voca para el d í a 3 del p r ó x i m o mes 
de N o v i e m b r e , - a : 1 a m i s m a hora v 
lugar en segunda, convocatoria para 
el nombramiento de vocales y apro-
bación, del presupuesto que ha de re-
g i r pa ta e l a ñ o de 1930. 
T a m b i é n se anunc ia por esta m 
vacante de Secretario, recaudado) . 
agent-e ejecutivo de l a misma. Lr '-
í n t e r s s a d o s a dichos cargos presen-
taran . so l i c i t ud en es*a .Secretiiiia 
antes de d i cho d í a , pai a presen .a •-
las a l a a p r o b a c i ó n de l a Jun ta 
ñ e r a ! . -. - . • 
S a n : R o m á n de l a V e g a , a 2 
Octubre de 1 9 2 9 . - E l PresidenK , 
Manuel G o n z á l e z . 
P . P . - 4 7 
L a Sociedad A n ó n i m a do las i•• 
nes de A n t i m o n i o de Itiano. di-
v i n ó l a de L e ó n , comvoca una »• ! 
blea o jun ta ganeral extraoifli ' - ' 
de sus accionistas, para e l día -• 
Octubre corr iente a las once If'-
en e l G r a n H o t e l B i a i ritas, «•» ^ 
S e b a s t i á n , a fin de e x s m i n n ¡» -
t u a c i ó n actual de l a Sociedad, ,ü"•' 
las decisiones que d icha juut» ^ 
tnare procedentes y modiii11" 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n -
- í T V / pp- - lt¡s 
1.499 
ones so tendi ú 
o en él Roglani . , : . 
Sept iem bi ií ,1,. 
t i Presidente, J„Sl; 
A . E T I C U L A Í Í Es 
e regantes <le 
de l a Tega 
le se convoca a u-,-
i de l a Comuniua l 
S ind ica to de San 
•ga, a la Jun t a go-
lugar e l d í a 20 del 
i de las diez de la 
¡asa Concejo d e di-
3an R o m á n , e n pn 
a, y cago de no fe-
r i a m i s m a se cnn-
3 del1 p r ó x i m o mes 
a : l a m i s m a hora v 
i, convocatoria para 
> de vocales y apro-
uestq que l i a de ro-
l e 1930. 
tnuncia por esta ia 
ttario, recaudado) . 
>-de-la misma. L u -
chos cargos p r e F r a -
ei i es*a Secretuna 
l í a , p a i a preseuiai-
¿ u de l a Jun ta i : -
e l a V e g a , a á.-s 
¡9. - E l PresidenK-, 
A n ó n i m a de las i.. 
io de I t i año , 
comvoca una »•- • 
leral e x t r a o r d " » ' ' ' 
as, para e l día -21 
ite a las once h->r**.\ 
tel B i a i r i t z , 
de examin111' 
e l a Sociedad, t ^ : , i r ' 
ue d icha j 1 1 " ^ ^ " , , 
tes y moditi^11' " j 
min i s t r ac ióu-
p . P . ' 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
A R B I T R I O ^ S 
Cuotas que por el a rb i t r io establecido por esta D i p u t a c i ó n , sobre p r o d u c c i ó n de fuerza h i d r á u l i c a , corres-
ponde satisfacer a los que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan y que se pub l i ca en e l BOLETÍN OFICIAL , en c u m p l i -
ii:kiito de l o q u e dispone el a r t iculo 3." de l a Ordenanza aprobada al efecto, haciendo saber a los interesados, 
que deben ingresar las cuotas seftaladrs durante un plazo que e m p e z a r á e l 20 del actual y t e r m i n a r á e l 10 de 
Xoviembre p r ó x i m o ; adv i r t i endo que, t ranscurr ido d icho p lazo se p r o c e d e r á por l a v í a de apremio, a l a 
exucción d e l i m p o i t e . % 
P U E B L O 
paradilla 
Saiit ibáñez. . . . . . . . . 
V i l l a í r u e l a . . . . . . . . . 
V i l l a n u e y a . . . . . . . . . 
Castrillo. 
San C i p r i a n o . . . . . . . 
\ i l l a n u e v a . . . . . . . . . 
Vegas 
I d e m . . . . . . . . . . 
Vil laquilambre. . . . . 
Y i d a b a l t e r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
San A n d r é s . . . . . . . . 
Meiniv.^ 
\"i . .aturiel.-.. . v . . 
Boderós 
, Torneros'. .-.* , . • . 
V i l e e h a . . . . . . . . ; . 
-Torneros . , ; 
Vileeha. 
Vega de Infanzones . 
.Idem, i ' . V . , . 
•j iulleros. .- . á 
i-i<r:n.. 
Ti o bajo.. . / . '.".>'•. 
ü a i t ' a í e . ' í . . ' ¿ i ' : . ' . . 
\'ili a c i d a y o . . , . . . - . . . 
IlOIU 
.' 'írtt-jefÓKu; ". v . 
. \ ü i a v e r d e . ; . . 
. ^ ' i ' a u i o r o s . . . . . . . . . 
.hamovenia.-. ' . . . 
^lansilla M a y o r . - . , . . . 
' la;.¡a . . i . . . . . 
• ^ ' • . d i u o s . . . . 
1 u 
• " U - g O S . . ; 
I d w n . . :--r- . 
) iti:e de M a n s i l l a . ! ! . . I '. . . . 
- W ' i m . . . . . . . . . . . v . 
^"• Bde M a n ' s i í ú ! ! " ! ! ! ! ! ! 
•Wem . . . . . . . 
León, . . . . . " . " , " . * * \ . " ' ' , \ , 
^''inunia .'.'.'.''. [ ' . 
' ¿ ' " ' « t e s . . . ! . . . . . . 
• S i c i l i a M a y o r . . ' . . . . . 
. . ' ' ^ T i i l a m b r e . . . . . . . . . . . . 
C'it . ¡ ros . ; ! " ; ! ! ! ! ! ' ! ' ! ! ! • ' ! ! ! ! 
yj'-iii., '•*'• 
.«'«os de L u n a , 
« " i t a n i l l a . . . . . . '^astP0 
A Y U N T A M I E N T O 
V a l d e f r e s n o . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Vegas de l Condado . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
V i l l a q u i l a m b r e 
S a n A n d r é s 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . -
Idem 
V i l l a t u r i e l 
Idem 
O n z o n i l l a . . : 
I d e m . 
Idem . . . ' . 
I d e m . . . ' . . . . • . ; ; ' . . . : . . . 
V e g a de Infanzones . 
I d e m . . . . . . . . . : . . . 
I d e m . . . . " . 
I d e m . . . . . . . . . : . . . . 
A r m u n i a . . . . . . . . . . 
G a r r a f e . . - . . . . . ~ . . . . ; 
G i adefes . . . . 
I d e m . . " . . . . v . . 
I d e m . - . . . " ; . . ; . . . . . 
M a u s i l l a M a y o r . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Rioseoo.de T a p i a . . . 
S a r i e g o s . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Vi l lasabar iego 
I d e m . . . . . . . . . - . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n 
A r m u n i a 
Gradefes 
M a n s i l l a M a y o r . 
V i l l a q u i l a m b r e 
Idem 
Cuadros 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Ba r r i o s de L u n a . . . 
Cabr i l l anes 
C a m p o de l a L o m b a . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
D . L u i s A p a r i c i o 
D . * A s u n c i ó n S . Ch ioar ro 
D . Grego r io M é n d e z 
Fe rnando Ferreras 
D . ' A s u n c i ó n S . C h i c a r r o . . . . . . . . . 
D . J o s é Robles 
H i d r o e l é c t r i c a de l P o r m a 
D o n E m i l i o B a r r i o . 
I d e m . 
D . M a n u e l Campo . 
J o s é S . C h i c a r r o . . . . . . . . . . . . . . 
R a i m u n d o O b l a u c a . . . . . . . . . . . . 
O b r a P í a de A z a d i n o s . . . . . . . . . . . . . 
D . V a l e n t í n y A g u s t í n V e l i l l a . . . . . 
E l p u e b l o . . . . . . . . . . . . . . - . . i . 
D . V e n t u r a B a r b e r o . . . . . . . . . . . . . . . 
V i u d a de D . M a n u e l G a r c í a . . . . . . . 
D . J u l i á n L l a n e r a . 
S res . Pertejo y. hermanos . 
D . V icen t e L l ó r e n t e . 
» J o s é de F r a n c i s c o . . . . . ... . . . . . . , 
» • A q u i l i n o S o t o . . . . . . . . . , . . ; 
• » J o s é L l a m a z a r e s . . . . . . . . . . . . . . 
-»- F lo r enc io S a n t o s . . . . . . . . . . . . . . 
i F é l i x F e r u á u d e s . . . . . ; . . . . . . ; 
Herederos de D . Torcua to F l ó r e z . , 
D . H e r m e n e g i l d o F e r r e r a s ; . . . . . . 
» B e n i t o F e r n á n d e z . , 
D . " C a r o l i n a A r g ü e l l o 
I ) . M a n u e l Quin tana , 
Edua rdo G . C a l d e r ó n . ; , 
J u l i o F l ó r e z ' . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
F e l i p e S u á r e z . . . . . . . . . . . . . . , . , 
G r e g o r i o F e r n á n d e z . . . . . . . . . . , 
N o r b e i t o A r é v a l o . . " . . . . . . . , . ; . , 
A n t o n i o S u á r e z . . . . . . . . . . . . . . , 
J e r ó n i m o G e t i n o . . . . . . . . . . . . . 
D . * G e n e r o s a N ú ñ e z . . ¿ . . . . , 
D . G r e g o r i o L l a m a z a r e s . . . . . . 
V i u d a de F e r n á n d e z Rebol ledo 
D . L e a n d r o Oatbajo . 
Idem 
D . J o s é M o r a t i e l 
H . de S . A l f a g e m e 
D . P r i m i t i v o Navares 
M a t u r i u o A l o n s o 
J a c i n t o S á n c h e z . 
I d e m . 
1). V i c t o r i n o Valoarce 
J o a q u í n Va lca rce 
Teodosio F e r n á n d e z . 
M a n u e l G a r c í a 
Be rna rdo F e r n á n d e z . 
IMPORTE 
Ptaa. CU. 
7 40 
a 77 
3 70 
13 98 
31 46 
22 80 
101 76 
56 50 
25 90 
1 85 
6 8 8 
5 53 
5 52 
8 09 
1 8 26 
"18 25 
8 21 
4 56 
7 3 0 
10 25 
3 04 
8 27 
4 38 
3 04 
5 54 
16 35 
7 78 
3 04 
8 21 
3 83 
11 97 
6 57 
7 30 
10 95 
3 04 
3 04 
3 04 
3 04 
6 8 4 
l ó 02 
3 70 
3 70 
19 92 
19 11 
18 50 
13 89 
12 99 
U 10 
11 10 
2 78 
2 78 
2 78 
20 36 
1 
Ti 
1.500 
• • V H l P U É B U O 
M 
i! 
L a V e l i l l a 
Sa l ce . 
A r i e u z a . . . . . . 
G u i s a t e c h a . . . , 
L a M a j u a . 
V i l l a f e l i z , . . , 
I d e m . . . . . . . . . . 
Geneatoso. . . . . 
TorresU'p. 
B i o l a g o . . . .%v'-. 
I d e m . . . . , . . . . . 
S a n t i b á ñ e z 
San ta M a r i a de O r d á s . . . . . 
Y i l l á r r o d H g o . . . . . . . . . . . . . 
Vega r i en ¿a-
S a n t i b á ñ e z . ' . ' 
E l C a s t i l l o . . . . . . . . . . 
Ciruja les . . . . . . . ' . . . . . . . 
Tor rebar r io . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huergas 
H i o l á g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T r u é b a n o . . . ' . . . . . . . . . . . 
Pa lac ios de l S i l . . . . . . . . . 
San r e l i a . . . - . . . . . . . . . . . . . 
V e g a s . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 
M i r a n t e s . . . . . . - . . . . . . . . 
H i ñ e r a . . . . . . . . ; . 
I d e m . . . . ' . . . .-. . . . ' . . . . . . . 
M o r a . . . . . 
V i l l a b a n d i n . . . . . . . . . . . . . . 
F a s g a r . . . . . . 
V e g a r i e n z a 
S a n t i b á ñ e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciruja les . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rosa les . 
V i l l a seca . . . . . . . . 
Ora l lo 
• S a u t i b á ñ e z . . ' . 
B i o l a g o . . . ¿ . . . . v . . . . . . . . ' 
L á n c a r a 
P a l a d í n 
I d e m . . . ; . . - . . . : . . . ' . . ¿ . 
L a s . O m a ñ a s . . . . . . . . . . . . . . 
I dem . . . . . . . . . . . . 
M a t a l u e n g a . . . . . . . . . . . . . . 
S a n t i a g o . . . . . . . . . . . 
San M a r t í n 
L a V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fo lgoso de l a B i b e r a 
L a B i b e r a . 
Mol inaseca . 
Idem. 
Onamio . . . . 
P á r a m o del S i l . . . . . . . . . . . 
San Es teban de V a l d u e z a . . 
Valdef raucos . , 
S a u Clemente 
Idem 
S a n R o m á n 
Bembib re 
Castropodame 
V i l l a v e r d e , 
Matachana 
V i l l o r í a 
A Y U N T A M I E N T O 
R i e l l o 
Idem 
I d e m 
Idem 
S a n E m i l i a n o . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
San ta M a r í a de O r d á s . . . . 
Idem.-
Idem 
V e g a r i e n z a 
I d e m . 
I d e m . . 
Idem 
S a n E m i l i a n o 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. 
Pa lac ios del S i l . . . . . . . . . . 
Cabr i l l anes . . . . . . . . . 
L o s Ba r r i o s de L u n a . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . -
I d e m . . . . . ' . 
I dem 
M u r í a s de P a r e d e s . . . . . . . 
I d e m . . 
V e g a r i e n z a 
S a n t i b á ñ e z . . . . . . . . . . . . 
Vega r i enza . . . . . . . . . . . . . 
I d e m 
V i i l a b l i n o . ; . • . . . . . ; ' 
Idem.-. 
Vegar ienza . . . . . . . . . . . . . 
San E m i l i a n o 
L á n c a r a . : . - . . . . . . . . . . . 
L a s O m a ñ a s . . ' . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . - . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Cabr i l lanes 
Fo lgoso de l a B i b e r a . 
Idem 
M o l i n a s e c a . . 
I d e m . . 
Idem 
P á r a m o del S i l 
San Es teban de V a l d u e z a . 
Idem 
Idem. 
Idem 
B e m b i b r e . 
Idem. 
Castropodame 
Idem 
Idem 
I d e m 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
D o m i n g o G a r c í a 
Leona rdo Fuer tes 
Indalec io M a r q u é s 
E m i l i o G a r c í a 
F r a n c i s c o A l v a r e z . . . . . 
É 'e l ipe G a r c í a 
I d e m 
H . de J o s é M . " A l v a r e z 
D . M a n u e l A l o n s o 
Be rna rdo A . Q a i r ó s 
F e m a n d o B o d r í g u e z . . . 
D . J o s é G a r c í a . 
J e r ó n i m o A l v a r e z . 
D . * E l e n a Canseco 
L a u r a A l v a r e z 
D . Gaspa r G o n z á l e z 
» L a n r e n t i n o A l v a r e z . . . . 
» T imoteo A l v a r e z . . . . . . . 
» Nemesio A l o n s o 
> J o s é Q u i ñ o n e s . . . . . . . . 
• B a l b i n o A l v a r e z . . . . . . . 
> M a n u e l G . L o r e n z a n a . . 
• H e r m i n i o A l v a r e z . . . . . 
» P í o R o d r í g u e z . ' 
» J o s é L o r e n z a n a 
» Sever ino G a r c í a . 
» F ranc i sco G u t i é r r e z . . . . 
» Fe rnando R o d r í g u e z . . . 
» Secundino S u á r e z 
• E v a r i s t o F e r n á n d e z . . . . 
» M . R u b i o y o t r o s . . . . . . . 
• J o s é M a l l o . . . - . 
» Cosme B a r d ó u . . . . . . . . . 
D . " M e l e c i a F l ó r e z . . . . . 
D . J o s é B a r d ó n . . . . . . . . . . 
» V a l e n t í n F e r n á n d e z . . . . . 
H i d r o e l é c t r i c a L a P r o h i d a . 
D . Leonardo F u e r t e s . . ; . . . . 
» Gumers indo - R o d r í g u e z . 
• M a n u e l F e r n á n d e z . . . . . . 
• J u a n . D i e z . . . . . . . . . . . . 
» A n t o n i o G a r c í a . . . . . . . . 
> A n t o n i o M a r t í n e z . . . . . . 
> J u a n G u e r r a . . . . . . . . . . 
• A n i c e t o G a r c í a . . . . . . . . 
» Secundiuo G a r c í a . . . . . . 
»• A n g e l D i e z 
» M a n u e l G . G o n z á l e z . . . . 
» A n t o n i o G a r c í a . . . . . . . . 
» E m i l i o B a r b a 
» P e l e g r í n B a l b o a . 
» A g u s t í n P é r e z . 
» J u a n B l a n c o 
» A l f r e d o D i e z 
D . " M a n u e l a Tabooes. 
D . E d u a r d o V a r g a s . 
D . " M a n u e l a P é r e z 
D . Fruc tuoso A r i a s 
• R o g e l i o N ú ñ e z 
• Teodomiro B o d r í g u e z . . 
» J o v i n o N ú ñ e z 
Herederos de G . M a n s i l l a . . 
D . F ranc i sco C a s t e l l a n o s . . . 
» A n t o n i o B l a n c o 
IMPORTE 
:•, " i 
o ;;.[ 
4 
ü Tu ] 
0 li¡ 
16 T i \ 
12 '.'5 
1 •>•> 
2 líi 
1 ib 
3 iU | 
3 ju 
o '¿7 
7 
10 •>•> 
10 Tu 
2 ~1 I 
37 .') 
1 
23 ; 
2 : ; l 
1S ."¡0 1 
8 « 
3 Tu [ 
37 
2 
' 2 
3 
i .62; 
33 -
2 
C> • 
1-1 -
11 
11 
IT. '-"' 
^ 4 . i H 
J:5OÍ 
IMFORT 
IV 
• <! 
o ;;.[ 
4 ^ . i 
i) Tu 
0 i i ; 
1(5 TS | 
12 '.'5 
1 •>•> 
2 líi 
1 í5 
3 (4 I 
3 ju | 
5 27 
7 
10 -¿-l í 
10 Tu 
2 ?2 
37 .20 I 
1 M | 
23 
'2 : ; i i 
Ib i \ 
8 « 
3 TU | 
37 
2 
. ' i 
3 
i .62:' 
33 -
9 
Ci • 
1_> 
; b 
5 
4 
4 
6 
o 
11 
11 
I.". 2< 
P U E B L O 
i (-.i ••.iioeos... 
Vi: 'ria 
| T< r- u " 
U--¡" 
I y a ' irroga 
1 p,': :'t-rrada... 
1,1,.:,)... . . . . . 
| Aln::igarino8. 
Ríami 
I M-'ia 
i Li ' -m 
W^'.i 
| La R í a 
Accedo 
IVssiide.'. 
Valverde 
Ho-.-a de H u e r g a n o . 
I,¡.>m 
Poivoredo .' 
['LrU'ÍO . . . . . . . . . 
i n r ó n : . . . . . 
IW. terna 
lldein 
Miri i b a ; . . 
I Pfv niera. 
Ib .ayandre....... 
[U-r iiago 
• Remolina. 
IRi l .o ta 
| > í , t ( i ; 
Pcdrosa del B e y . . - . 
II-a 
P w.aade V a l d e ó u . 
Tíj^rimí-.:. . . 
Pr ,o 
11« Uartfn 
Pwiite A l m u h e y . . 
»' le 
>i!»-ro:..-.. . . ' . 
.Vi-Morta.:;'....":.; 
o t a . . . 
.ovejo. 
Ilí 
l \ . 
-uevas. 
' i i ó n . . . . 
¡iiiaa-. 
• i l lo . . . 
t f í O . . 
¡iza . . 
•'ijas., 
Vi!!, pr iano. adierna., 
• v ;iores. 
'e Monas ter io . 
• ' ^ .le Campos . 
i r m . ' ' ¡ I . , , i 
A Y U N T A M I E N T O 
Castropodame 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
I g u e ñ a 
R i a & o 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Acevedo 
Idem 
Boca de H u é r g a n o . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
B a r ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem : . 
C i s t i e rna 
I d e m . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
C r é m e n e s 
I d e m . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Oseja de S a j a m b r e . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedrosa del R e y . . . 
I d e m . . . . - . . . . . . . . . . . 
Posada de V a l d e ó n . . . 
P r i o r o 
Idem. .-. 
R e n e d o . . . . . . . . ; . 
I d e m . . . : . . . . . . . . . . i 
B e y e r o . . . . ' . : . . . . . . . 
Sabero . . . ; . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . ; . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . ¿ . . . . . 
I dem. . . . . . . . . . . 
Idem. 
Vegamian . . . . . . . . . . 
Sa l a r aón ¿ 
B u r ó n . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
C r é m e \ i e s . . . . . . . . . . . 
A l m a n z a 
Canalejas , 
C e a . 
Cebauico. 
Cub i l l a s de R u e d a . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Gra ja l de Campos 
J o a i a 
Idem , 
L a V e g a de A l m a n z a . 
Valdepolo 
Idem. 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
J u a n D . V i d a l 
Feder i co R o d i ñ o s 
A n t o n i o L ó p e z 
T o r i b i o G ó m e z 
E l i a s R o d r í g u e z . 
Exp lo tac iones H i d r o e l é c t r i c a s . . 
D . A n t o n i o D o m i n g o 
J o s é A l v a r e z . 
V i u d a de A g u s t í n A l o n s o . . . . . . . . . . 
D . M a r c e l i n o R u b i o . 
A n t o n i o Cos ío 
D . V í c t o r S á n c h e z 
Carlos M a r c o s . . . . . . . . . . . ' . . . . 
J u n t a v e c i n a l ' 
D . " P a u l a Cnesta . . . . 
E l c o m ú n de vecinos 
D . B l a s G a r c í a . . ' . . . . . 
A t a l o N . G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . 
Fe rnando R o d i í g a e z . 
H . de F é l i x A l v a r e z . 
D . Tomas A l l e n d e . 
Sanda l io R o d r í g u e z . 
I d e m . 
D . A r s e n i o F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . 
A t i l a n o M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . 
T o m á s A l l e n d e . •'. 
F i d e l G o n z á l e z . . : ; 
Constant ino A l v a r e z 
J o a q u í n D í a z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coopera t iva de S o t o . . . . . . . . . . . . . ; . 
D . L u i s ; d e P r a d o . . . . . . . . . : ; . . . : . . . . 
H i j o s de M . R o d r í g u e z 
S . E l é c t r i c a M o l i n e r a de V a l d e ó n . . . 
D . Gregor io E s c a n c i a n o . . . . . . . 
A n g e l D i e z . . . . . . . . . . . ¿ : 
J u a n F e r n á n d e z . . . ! . v . . . . . - . . .> . 
Secundino T e j e r i n a . . . . . . . . . . 
M a n u e l G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
J o s é Fuer tes . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
H . de M . G ó m e z . . . . . . . . . . . ; . . . . . " . 
D . Va le r i ano P r a d o . v . ; . . . . . ; . . . . 
Se rg io . G a r c í a ; . : . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
M á x i m o R o d r í g u e z . ; 
Sant iago M i g u e l . . . . . . . . . . . . . . 
H i d r o e l é c t r i c a (S . A . ) . 
D . M i g u e l D í a z . 
A v e l i n o G ó m e z . 
M á x i m o S u á r e z . 
D o m i n g o R o d r i g o . . . . . . . . . . . . . . 
J o s é Fue r t e s . 
Es tan i s lao Ba lbuena 
J o s é A l v a r e z . 
E u g e n i o de L u c a s . 
H . de Pascua l G a r c í a . . . . . . . . . 
D . Lo renzo P o b l a c i ó n 
V i u d a e hi jos de R a m i r o F e r n á n d e z . 
D . Aleda-do R o d r í g u e z 
M i g u e l d é l a V a r g a . 
L u c i o H u m a n e s 
D . " M a r í a Reye ro 
D . Pedro G a r c í a 
Q u i n t í n V i l lacerta 
S i m ó n F e r n á n d e z 
M a n u e l S a l á n 
IMPORTE 
P t u . C u . 
" " ' "4 41 
9 73 
; .' 4 56 
4 56 
V' ' 2 43 
' 2 5 9 ' ». 
, 25 20 
' S i t ó 
. '.5'i 81 
; ? 3 70 
. ' 29 60 
" . "27 '75. 
"22 20 
' „" 7 40 
•' ": l .8ó 
' i " ; 9 : 2 S 
' I 85 
» ' 3 3 
" " 2 51 
. 4 . 2 6 
; 1-52 
55 50 
31 45 
16 65 
22 20 
27 75 
46 25 
' "1,85 
27 75 
12 95 
1 47 
2 28 
l 6 13 
4 63 
l 8 50 
1 85 
23 13 
9 73 
4 63 
1 52 
5 55 
5 55 
3 65 
5 55 
99 90 
5 84 
12 31 
1 82 
3 04 
4 63 
4 56 
5 56 
16 65 
44 40 
150 31 
27 75 
15 S I 
15 81 
5 55 
5 55 
5 55 
92 50 
1 82 
3 65 
f 
m 
• • : é m 
m i , 
l i 
'•5 
''iV' 
í-'i 
•lí ' 
••'s-.-í 
i": ;t 
• ' • { • i - f 
.1 .• 
•-I,. :[ 
¡'•i 
' i - ' -W-
1.608 
P U E B L O 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho . 
I d e m .' 
I d e m 
C a s t r o a ñ e 
San ta M a r í a 
V i l l a c e r á n 
S a h e c l i o r e s . . . . . . . . ' . . . 
Canalejas 
L a R i v a 
Mondregares 
Codorn i l l o s 
G a l l e g u i l l o s 
Cimanes de l a V e g a . . . 
V i l l a o r n a t e . . . . . . . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . . 
Pa lanqu inos . 
V i l l a v i d e l 
Cimanes de l a V e g a . . . 
V i l l a m a ñ á n 
V a l d e r a s . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a z e l a m a . . . . . . . . . . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . 
Cabreros del B f o . 
A l g a d e f e . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Cabreros del R í o . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
V i l l a f ranea del B i e r z o . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
Car racede lo . 
V i l l adepa los 
V i l l a v e r d e . . 
Ca r r aoedo . . . 
V i l l a m a r t i n . 
V i l l a d e p a l o s 
B á r c e n a . . . . 
L i l l o . . . . . . . 
Otero . 
P o n t o r i a . . . ; 
Sobrado.. .";;: 
V a g a ; de V a l o a r o e . . 
•¡Toral de loe V a d o s . . . . 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o . 
: I d e m . - ; . . . . . . . . . . . . 
L i l l o 
Caoabelos 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . 
A Y U N T A M I E N T O 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
Idem 
I d e m 
V i l l a s e l á n 
I d e m 
I d e m 
Cubi l l a s de R u e d a 
Canalejas 
Cebanico 
I d e m 
C a l z a d a del Coto 
Ga l l egu i l l o s 
Cimanes de l a V e g a 
Vi l l ao rna te 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Cimanes.de l a V e g a . . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n . 
Valderas 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . 
Cabreros del R í o . . . . . . . . . . . 
A l g a d e f e . . . 
I d e m ; . . . . . . v . . . . . . . . . '. 
Cabreros del B í o . . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . . . . . . . 
Carracedelo . 
Idem 
Idem. . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
F a b é r o . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . ; . . . . . . . : 
I d e m . ' . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
S o b r a d o . : . . . . . 
V e g a de V a l caree. 
Vi l l adecanes 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o 
Idem. 
Fabero 
Cactibelos. . . . . . 
Idem. • 
I d e m . . 
Idem 
Idem . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
D . * Gabr i e l a D i e z 
Idem 
D . a Celes t ina O g a l l o . . . . . 
F e r m i n a M e d i n a 
F é l i x A l v a r e z 
V a l e r i o G o n z á l e z . . . 
E d u a r d o G r a n d o s o . . . . . . . . 
M a n u e l Mateos 
H . de F r a n c i s c o G . G u a d i a n a . 
D . E leu te r io G o n z á l e z . . . . . . . . 
» Sant iago E g u i a g a r a y 
D . A g u s t í n G . A b i n . . 
» Cesá reo G o n z á l e z 
> M a r t í n N a v a r r o 
» F ranc i sco H u e r g a 
H i j o de D . J u a n Crespo 
E l pueb lo . 
D . A n t o n i o Cas t i l l o 
C o m p a ñ í a del C a n a l del E s l a . . 
Sres. V á r e l a y T e m p r a n o . . . . . 
D . Nemesio L l ó r e n t e . . . 
» J o s é P a l l a r é s . . . . . . 
» J u a n R o m á n , . v.. . . . 
» A n g e l R o m á n . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
D . Salust iano B a r r i o . . , 
U rb an o V i l l a n u e v a . . 
B a l b i n o C a ñ e d o . . . . . 
Sociedad E l e c t r e c i s t a . . . 
D . C a r l o s - A r e s . ; . . . . . . 
M a n u e l C a ñ e d o . . . . . 
N i c a n o r F . S a n t í n . . 
J u a n M a r t í n e z . . . . . . 
E u g e n i o P e s t a ñ a . . . . 
J o s é V e g a . . . . ... 
de Seraf ín- F e r n á n d e z . 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
D . J o s é G o n z á l e z . . . . . 
» . F i d e l P é r e z . . . . . . . ¿ 
» I g n a c i o . . . . . . . . . . . 
E lec t r i f i cac ión del B i e r z o ; . . . . ' . 
D . Leopo ldo G a r c í a . . . . 
. » D o m i n g o : A l b a . . . . . v 
» F ru tos T e r r ó n . . . . . . 
» Ra fae l B a r g u e ñ o . . . . 
• B r a u l i o V á z q u e z . . . . 
» R e n a í d o B a r r e d o . . . . 
• Pedro G . A m i g o . . . . 
V i u d a de M á x i m o L a g o . 
H . 
IMPORTE 
'•i ih I 
:¡ 117 
0? 
:Í 071 
l ! l¡o| 
2!) lili 
7 401 
87 
77 70 1 
l!S 50 
y is.) [ 
35 531 
1 ii¡ 
1 9S 
75 Huí 
3i; 131 
(! o7 
37 • 
••2 77 
37 
. 13 s>| 
' • 4 i¡á | 
. fi 37 
•10 oii 
134 r> 
. l ' S i l 
•" Í2 
1 '-li I 
. 1 >i\ 
- 7"I 
2 7 - ' l 
. 1 -¡4 
3>-
11 l l - i 
.'2-2' oOl 
41Í .2.V 
• i '70 
Se advier te a los concesionarios de aprovechamientos de aguas que ana no han presentado l a decía. 
con ar reglo a l modelo publ icado en e l BOLETÍN OFICIAL de 3 de Nov iembre de 1 9 2 6 , qne deben verificái s' 
e l plazo de quince d í a s , a fin de ev i ta r responsabil idades. 
L e ó n , 1 8 de Sept iembre de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , J o s é M . " V i c e n t e . — E l Secretario, P . A . : F i a . '1 
R o a R i c o . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p1'1 
